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AL XV –LEA CONGRES MONDIAL DE GINECOLOGIE ENDOCRINOLOGICĂ
XV WORLD CONGRESS OF ENDOCRINOLOGICAL GYNECOLOGY
Lucrările celui de-al XV Congres Mondial de 
Ginecologie Endocrinologică  s-au  desfăşurat în 
perioada 7 – 10 Martie 2012, în Florenţa, Italia, or-
ganizate de către  Societatea Europeană de Gineco-
logie Endocrinologică (ISGE): preşedintele societăţii 
A.R.GenazzaniPisa, Italia; secretarul general – B. 
LunenfeldTel-Aviv, Israel; secretarul executiv – T. Si-
monciniPisa, Italia.
Programul congresului a pus în evidenţă rolul So-
cietăţii de Endocrinologie în diferite domenii ale gine-
cologiei, obstetricii, medicinei reproductive şi a inclus 
următoarele activităţi: cursuri precongres (2), prele-
geri plenare (10),  sesiuni plenare (10),sesiuni ale ex-
perţilor (2), cursuri educaţionale (4), prezentări orale 
(19), simpozioane organizate de către diferite societăţi 
ştiinţifi ce (13), 16 Simpozioane Sponsorizate şi mai 
mult de 440 postere.Temele discutate la acest Congres 
au fost divizate în 10 grupuri în funcţie de domeniul 
abordat:ginecologia endocrinologică,  contracepţia, 
reproducerea asistată, obstetrica, ginecologia, meno-
pauza şi vârsta, ginecologia oncologică, glandele ma-
mare, ginecologia operatorie, metodele de diagnostic 
în ginecologie. Lucrările congresului au debutat cu 2 
cursuri precongres. Primul a fost consacrat temelor ce 
ţin deamenoreea hipotalamică şi dereglările funcţiei 
menstruale: etiopatogeneza, impactul fi zic, psihologic 
şi reproductiv (Naftolin Frederic, US şi Genazzani 
Alessandro D., IT). A fost subliniat rolul progestero-
nului în dereglările menstruale (Shindler Adolf, DE).
În cadrul celui de al doilea curs a fost discutată 
problema ovarelor polichistice: etiologia, impactul 
asupra metabolismului şi a fertilităţii, riscul subiec-
tiv pentru reproducere şi dezvoltareapatologiilor altor 
organe, strategiile terapeutice de la adolescenţă până 
în menopauza tardivă (Tarlatzis Basil, GR; Milewicz 
Andrzej, PL; Devoto Luigi, CL; Berga Sarah, US).În 
cadrul lucrărilor Congresului la capitolul contracepţie 
au fost discutate temele ce ţin de  noutăţile contracep-
ţiei orale combinateîn 2012, accentul punându-se  pe 
următoarele subiecte: utilizarea pilulelor monofazice 
cu estradiol (Jamin Christian, FR),riscul trombozelor 
venoase la utilizatoarele contracepţiei hormonale (Li-
degaardOjivind, DK),  mecanismul  de acţiune al uli-
pristal acetatului (Mozzanega Bruno, IT),  micro-AR-
NS şi contracepţia (Elshayp Ali Farid, EG), interacţi-
unea contraceptivelor orale ce conţin estradiolvalerat/
dienogest versus etinylestradiol/chlormandinoncu 
metabolismul lipidelor,tensiunea arterială, insulinore-
zistenţa, constituţia corpului: studiu prospectiv, ran-
domizat (Grandi Giovani, IT).
Un interes major s-a acordat endometriozei, me-
todelor de diagnostic, tratamentului conservatorşi 
chirurgical. Au fost discutate inovaţiile în tratamentul 
endometriozei (Tinneberg Hans-Rudolf),  problemele 
de  management al endometriozei (SignSony, CA), a 
fost prezenat un studiu prospectiv desprebiomarcheri-
iendometriozei (Hornug Daniela, DE), a fost relatată 
experienţa clinică de utilizare adienogestului (Chern 
Bernard, SG).Una  din sesiunile plenare a fost con-
sacrată durerii în ginecologie. Au fost prezentate ur-
mătorele teme: dispareunia şi comorbidităţile pelvie-
ne: de la epidemiologie la patofi ziologie (Graziottin 
Alessandra, IT); mastodinia în 2012: de ce? (Pelissi-
er-Langbort Clara, FR);adenomioza în infertilitatea 
clinică. (MijatovicVelja, NL).
Lucrările  Congresului au abordat şi problemele 
menarhei încercând să răspundă la unele întrebări, 
cum ar fi  necesitatea schimbării vârstei proprii a me-
narhei (Rozenberg Serge, BE) la fetiţele cu pubertatea 
precoce ce constituie o îngrijorare deosebită medicală, 
fi ziologică şi socială(Sultan Charles, Franţa). 
La fel deimportante şi actuale au fost discuţiile 
legate de terapia de substituţie hormonală, efecte-
le estrogenilor administraţi percutan asupra pielii 
(Archer David, Statele Unite). S-a discutat de aseme-
nea tema receptorilor estrogenici, rolul şi ascţiunea lor 
la femeile sănătoase şi bolnave (Gustaffson Jan Ake, 
Statele Unite).
Deosebit de informativă şi interesantă a fost co-
municarea consacrată  progestinelor în tratamentul 
obstetrical şi ginecologic, şi anume, impactului me-
tabolic al didrogesteronului în terapia de substituţie 
hormonală (Stevenson Jon, GB)şi perspectivelor de 
utilizare aprogestinelor în tratamentul metroragiilor 
uterine disfuncţionale (van derWeijer Peter, NL). Tot 
la capitolul respectiv a fost abordată tema ce se referă 
la rolul receptorilorprogesteroniciîn patologia gineco-
logică, la corelaţia între receptorii respectivi şi sarcina 
(Schindler Adolf, DE), implicarea progesteronului şi a 
progestinelor în dezvoltarea cancerului glandelor ma-
mare (RuanXiangyan, CN şi Plucino Nicola, IT). 
Au fost propuse pentru discuţie şi problemele le-
gate desănătatea femeii în perioada de menopauză, 
accentul punându-se mai ales pe managementul în 
menopauză în tratamentul atrofi ei vulvovaginale (Si-
moncini Tommaso, IT), evidenţa clinică a efi cacităţii 
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administrării intravaginale a DHEA în atrofi a vulvo-
vaginală (Archer David, US), rezultatul evidenţei tar-
dive a managementului dereglărilor  CV şi implicarea 
lor în practica clinică.
Luând în considerare amploarea acestui congres 
cu multitudinea prezentărilor foarte interesante şi in-
formative ce acoperă toate domeniile ginecologiei şi 
obstetricii, ţin de cuviinţă să trec în revistă următoa-
rele teme pe marginea cărora s-au desfăşurat sesiunile 
plenare: reglarea hormonală a creşterii fetale intrau-
terine, noi realizări în ginecologia endocrinologică 
contemporană, benefi cii pentru sănătatea femeii în ca-
drul supresiei funcţiei menstruale, infi ltrarea profundă 
aendometriozei – management chirurgical şi medical, 
fi tomedicina în ginecologia endocrinologică. Au fost 
pe larg discutate şi problemele reproducerii asistate şi 
ale tratamentului chirururgical al anomaliilor conge-
nitale de dezvoltare a organelor genitale.
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tehnice, metodele şi standardele tratamentului chirur-
gical al pacientelor cu patologii ginecologice şi obste-
tricale; pregătirea preoperatorie şi îngrijirea paciente-
lor după intervenţiile chirurgicale. O atenţie deosebită 
ne-a suscitat chirurgia minim invazivă în ginecologie: 
laparoscopia şi histeroscopia.
Una din priorităţile acestei vizite, pe lângă activi-
tatea practică, a fost şi lărgirea cunoştinţelor teoretice. 
Astfel,  am avut posibilitatea de a participa la Con-
ferinţa “Noi perspective în tratamentul cancerului”, 
desfăşurată or. Mittwoch pe 01.02.2012. Un interes 
deosebit au trezit problemele abordate  la conferinţele 
clinice matinale, în discuţiile cu profesorul M. Zyg-
munt, profesorul A.Mustea, Dr. Petri, Dr. D. Koens-
gen şi alţi medici specialişti în ginecologie, chirurgie 
şi anesteziologe. 
Administraţia Clinicii Obstetrică-Ginecologie, în 
frunte cu profesorul M.Zygmunt,  a creat condiţii ne-
cesare pentru realizarea unui stagiu teoretico-practic 
pentru studenţi, medicii rezidenţi şi medicii specialişti 
în  cadrul educaţiei medicale continue.  Acestea sunt 
valabile şi pentru medicii veniţi din alte ţări la stagiu, 
care au posibilitatea de a se implica în procesul cura-
tiv-didactic al Clinicii, inclusiv în efectuarea interven-
ţiilor chirurgicale.
 Anual în Clinica din Greifswald sunt asistate circa 
1000 naşteri. Deşi numărul lor este relativ mic, ma-
rea lor majoritate se încadrează în grupul de risc înalt, 
condiţionat de patologia obstetricală şi extragenitală a 
parturientelor. Aceasta determină şi rata relativ înaltă 
(de 30%) de operaţii cezariene. Operaţiile cezariene, 
de regulă, se efectuează prin metoda  Misgaf  Ladah 
Hospital, numită şi metoda Stark, în diverse modifi -
cări.
În cadrul proiectului  „Migrants Capacities for 
the Moldovan Health System Development - A Bra-
in Gain Project“ în perioada 29.01.12 – 11.02.12 s-a 
desfăşurat vizita de informare a  conferenţiarului 
universitar Sergiu Gladun şi a medicului rezident 
Sagaidac Irina, Catedra Obstetrică - Ginecologie, 
Facultatea Educaţie Continuă în Medicină, în cli-
nica universitară din oraşul Greifswald, Germania. 
Aceasta vizită a fost posibilă datorită acordului de 
colaborare dintre  USMF “N.Testemiţanu ” şi Er-
nst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, semnat  în 
anul 2011. Nu în ultimul rând, această vizită a fost 
posibilă graţie eforturilor profesorului universitar, 
vicedirectorului Clincii Obstetrică-Ginecologie din 
Greifswald Alexandru Mustea.
Universitatea din Greifswald este una din cele mai 
vechi universităţi din Germania, a cărei istorie datează 
de la mijlocul secolului al 16-lea, fi ind actual mente 
una din cele mai cunoscute şi apreciate instituţii de 
învăţământ din Germania. Facultatea de Medicină 
ocupă în ultimii ani primul loc în clasamentul univer-
sităţilor, având la concursul de admitere până la 29 de 
candidaţi pentru un loc. 
Serviciul obstetrică-ginecologie al Clinici univer-
sitare din Greifswald este foarte bine dezvoltat, fi ind 
dotat la un nivel contemporan din punct de vedere 
tehnic şi dispunând de specialişti de înaltă califi care. 
În anul 2011 a fost dat în exploatare un bloc nou al 
Clinicii, construit conform  standardelor  şi cerinţe-
lor  moderne.  În acest bloc, care  este prevăzut pentru 
1000 de paciente, îsi desfăşoară activitatea 30 de de-
partamente şi secţii.
 În cadrul acestei vizite de lucru accentul s-a pus în 
cea mai mare parte pe familiarizarea cu posibilităţile 
